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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) áprilisban megjelent előrevetítése szerint a glo-
bális sertéshús-kibocsátás 110,87 millió tonnára (+0,4 százalék) emelkedhet az idén a 2014. évihez képest. 
Brazíliában a sertés ára nem változott számottevően 2015 márciusában (5,17 brazil reál/kg hasított súly) a 2015. 
februárihoz képest, ugyanakkor csaknem 5 százalékkal volt magasabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,41 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 márciusában, 8,4 százalékkal csökkent egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára 428 forint/kg hasított súly volt 2015 márciusában, 8,1 
százalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma 
(USDA) áprilisban megjelent projekciójában felfelé mó-
dosította a világ sertéshústermelésére vonatkozó adatait 
az októberben publikáltakhoz képest. Az aktuális előre-
vetítés szerint a globális sertéshús-kibocsátás 110,87 
millió tonnára (+0,4 százalék) emelkedhet az idén a 
2014. évihez képest. A globális kereskedelem lanyhulá-
sára számítanak a szakértők: a világ sertéshúsexportja 1 
százalékkal 6,8 millió tonnára, a sertéshúsimportja 5,3 
százalékkal 6 millió tonnára mérséklődhet az idei esz-
tendőben. Az USA, Brazília és Kína kivitelének csök-
kenését az EU exportjának növekedése várhatóan nem 
fogja ellensúlyozni, emiatt mérséklődhet a globális ex-
port volumene. A fő sertéshúsexportőrökkel szemben 
bevezetett oroszországi behozatali tilalom negatívan hat 
az importra, azonban az EU a sertéshúspiacán keletkező 
felesleget más piacokon (pl. Kína) le tudja vezetni. 
Az USDA projekciója szerint az USA sertéshúster-
melése 6 százalékkal emelkedhet 2015-ben a 2014-ben 
előállított mennyiséghez képest. A kibocsátás bővülésé-
vel párhuzamosan a belső fogyasztás is nő (+8,5 száza-
lék). Az USA sertéshúskivitele 2,2 százalékkal 2,2 mil-
lió tonnára csökkenhet 2015-ben a tavalyi évihez ké-
pest, az exportárakra kedvezőtlenül ható erős amerikai 
dollár miatt. Ugyanakkor a sertéshúsimport csaknem 22 
százalékkal 556 ezer tonnára bővülhet a belső kereslet 
élénkülése miatt. 
Az USDA adatai alapján az Egyesült Államok ser-
téshústermelése 7 százalékkal emelkedett az idei év első 
negyedévében az előző év azonos időszakához képest. 
A sertésvágások száma 6 százalékkal nőtt a 2015. ja-
nuár-március közötti időszakban az előző év azonos ne-
gyedévéhez viszonyítva. Az USA-ban a sertés ára 1,36 
dollár/kg hasított súly volt 2015 márciusában, ez 46 szá-
zalékos zuhanást jelent az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. Ez abból adódott, hogy 2014-ben a PED-vírus 
okozta szűkös malackínálat miatt magas szinten moz-
gott a sertések ára. 
Brazíliában a sertés ára nem változott számottevően 
2015 márciusában (5,17 brazil reál/kg hasított súly) a 
2015. februárihoz képest, ugyanakkor csaknem 5 száza-
lékkal volt magasabb, mint az előző esztendő azonos 
hónapjában. Az USDA előrevetítése alapján Brazília 
sertéshús-kibocsátásának emelkedésére lehet számítani 
az idén, ez azonban kisebb mértékű lesz (+0,6 százalék), 
mint a korábban jelzett (+5,5 százalék), így 3,3 millió 
tonna körül alakulhat a termelés. A belső piacon az erős 
kereslet hatására 1,7 százalékkal nőhet a sertéshús fo-
gyasztása a dél-amerikai országban, míg a sertéshúsex-
port 4,7 százalékkal eshet. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU 2,4 száza-
lékkal több sertéshúst (447 ezer tonna) értékesített a 
nemzetközi piacon 2015 első két hónapjában, mint egy 
évvel korábban. Az export több mint fele Kínába, a Ko-
reai Köztársaságba és Japánba irányult. Kínába 21 szá-
zalékkal, a Koreai Köztársaságba 71 százalékkal több 
uniós sertéshús került, míg Japánba 12 százalékkal ke-
vesebb. A Közösség sertéshúsimportjának (6 ezer 
tonna) 56 százaléka Svájcból érkezett, a behozatal 2,3 
százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,41 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 márciusában, 8,4 százalékkal csök-
kent egy év alatt.  
A frankfurti árutőzsdén a sertés májusi és júliusi ha-
táridőre szóló jegyzései stagnáltak, míg a júniusi emel-
kedett 2015 17. hetének végén.  
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak növelték a sertések átvételi árát 
2015 17. hetében. A sertésárak több mint 6 százalékkal 
voltak alacsonyabbak az előző év azonos időszakának 
átlagárához képest. A németországi szerződéses ár és a 
Tönnies felvásárlási ára 1,5 euró/kg hasított súly volt a 
megfigyelt időszakban. A West Fleisch 1,48 euró/kg ha-
sított súly, a Vion 1,46 euró/kg hasított súly, a Danish 
Crown 1,29 euró/kg hasított súly áron vásárolta a serté-
seket a 17. héten. Németországban a vágóhidak átvételi 
árai 2 százalékkal mérséklődtek 2015 18. hetében az 
egy héttel korábbihoz viszonyítva. 
Az USDA projekciója szerint az EU sertéshús-terme-
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lése 22,4 millió tonna körül várható 2015-ben, nem vál-
tozik jelentősen a 2014-ben előállított mennyiséghez 
képest. A kibocsátáshoz hasonlóan a belső fogyasztás is 
stagnálhat az idén. Az amerikai szakértők szerint a ver-
senyképesebb árak miatt a Közösség sertéshúskivitele 
3,3 százalékkal 2,2 millió tonnára emelkedhet 2015-ben 
a tavalyi évi mennyiséghez képest.  
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivi-
tele 53 százalékkal csökkent 2015 januárjában az egy 
évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez viszo-
nyítva. Legfőbb partnereink Románia, Ausztria, Szlo-
vákia és Szerbia voltak. A Romániába (-54 százalék), a 
Szlovákiába (-78 százalék) és a Szerbiába (-82 száza-
lék) szállított mennyiség csökkent, míg Ausztriába 4 
százalékkal nőtt a volumen. Az élősertés-behozatal 51 
százalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban. A leg-
nagyobb beszállítók Szlovákia, Németország, Hollan-
dia, Csehország és Lengyelország voltak. A Szlovákiá-
ból és Csehországból vásárolt sertések mennyisége 
csaknem a háromszorosára nőtt. A Németországból 
származó élő sertések volumene 43 százalékkal emel-
kedett, ugyanakkor Hollandiából 12 százalékkal, Len-
gyelországból 58 százalékkal kevesebb élő sertés érke-
zett. 
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 2,8 százalékkal volt több 2015 januárjában, mint 
2014 első hónapjában. A legtöbb sertéshúst Olaszor-
szágba, Japánba és Romániába szállítottuk. Japánba 
több mint a kétszeresére bővült a kivitel, míg Olaszor-
szágba 40 százalékkal esett. A sertéshúsimport volu-
mene 20 százalékkal, értéke 22 százalékkal csökkent. A 
sertéshús 52 százaléka Németországból és Lengyelor-
szágból származott.  
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 428 fo-
rint/kg hasított súly volt 2015 márciusában, 8,1 száza-
lékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
A termékpálya további fázisaiban is mérséklődtek az 
árak. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertéshús 
(karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 4,4 szá-
zalékkal volt alacsonyabb 2015 márciusában, mint 2014 
azonos hónapjában. A KSH adatai szerint a sertéskaraj 
fogyasztói ára 1 százalékkal, a sertéscombé 3 százalék-
kal csökkent a megfigyelt időszakban. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint a 
kormány a sertés tőkehúsok áfáját 27 százalékról 5 szá-
zalékra csökkentheti 2016. január 1-től. 
 Mexikói állat-egészségügyi ellenőrök belgiumi, dá-
niai, lengyelországi és romániai húsfeldolgozókat láto-
gatnak meg 2015 júniusában. A látogatás része a Me-
xikó és az EU között kötendő megállapodásnak, amely 
lehetővé tenné a mexikói piacnyitást az uniós sertéshús 
előtt. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2014. 16. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 25 290 20 526 23 198 91,73 113,02 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
487,68 413,81 424,06 86,95 102,48 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 49 417 47 559 55 455 112,22 116,60 
HUF/kg hasított meleg 
súly 487,08 415,55 424,52 87,16 102,16 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 16. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 49 417 47 559 55 455 112,22 116,60 
HUF/kg hasított meleg súly 497,78 425,74 434,71 87,33 102,11 
Vágósertés importból  
származó 
darab … … 3 849 … … 
HUF/kg hasított meleg súly … … 407,55 … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. március 2015. február 2015. március 
2015. március / 
2014. március 
(százalék) 
2015. március / 
2015. február 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 967,32 4 997,39 4 314,92 86,87 86,34 
HUF/tonna 80 440 77 713 79 405 98,71 102,18 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 182,54 2 968,42 3 354,80 153,71 113,02 
HUF/tonna 71 177 67 888 67 709 95,13 99,74 
Hízósertéstáp III. 
tonna … - - - - 
HUF/tonna … - - - - 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 16. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 247,12 89,05 120,41 48,73 135,22 
HUF/kg 652,95 620,85 612,80 93,85 98,70 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 393,97 463,94 390,56 99,13 84,18 
HUF/kg 554,21 505,38 497,39 89,75 98,42 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,70 0,26 0,82 48,20 310,32 
HUF/kg 1009,96 869,20 867,73 85,92 99,83 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 32,34 75,50 54,58 168,78 72,29 
HUF/kg 935,73 853,12 871,73 93,16 102,18 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 19,67 25,49 33,00 167,74 129,46 
HUF/kg 779,27 790,93 751,06 96,38 94,96 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 13. hét 2015. 14. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 2015. 17. hét 
Vion (Hollandia) 1,38 1,37 1,37 1,42 1,46 
Compexo (Hollandia) 1,38 1,38 1,38 1,43 1,46 
KDV (Hollandia) 1,37 1,37 1,37 1,42 1,46 
Németország (szerződéses ár) 1,40 1,40 1,40 1,45 1,50 
Tönnies (Németország) 1,40 1,40 1,40 1,45 1,50 
West Fleisch (Németország) 1,38 1,38 1,38 1,43 1,48 
Danish Crown (Dánia) 1,23 1,23 1,23 1,26 1,29 
Tican (Dánia) 1,23 1,23 1,23 1,26 1,29 
Covavee (Belgium) 1,33 1,34 1,34 1,38 - 
Breton (Franciaország) 1,23 1,23 1,25 1,26 - 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 16. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Magyarország 509 433 443 87,13 102,42 
Belgium 471 369 382 81,04 103,32 
Bulgária 592 500 504 85,22 100,97 
Csehország 491 414 414 84,37 100,08 
Dánia 461 385 398 86,27 103,27 
Németország 504 437 453 89,95 103,60 
Észtország 498 429 434 87,21 101,17 
Görögország 582 464 460 79,06 99,14 
Spanyolország 572 452 424 74,18 93,89 
Franciaország 502 400 404 80,60 101,15 
Horvátország 492 423 435 88,54 102,86 
Írország 493 427 429 87,03 100,50 
Olaszország - 451 447 - 99,07 
Ciprus 619 483 488 78,92 101,02 
Lettország 531 453 455 85,74 100,58 
Litvánia 504 437 452 89,76 103,36 
Luxemburg 494 425 440 89,07 103,43 
Málta 729 683 686 94,04 100,40 
Hollandia 454 371 385 84,83 103,77 
Ausztria 510 441 446 87,52 101,28 
Lengyelország 495 432 446 90,02 103,10 
Portugália 554 459 458 82,72 99,75 
Románia 451 435 447 99,15 102,63 
Szlovénia 509 483 490 96,33 101,46 
Szlovákia 504 426 430 85,27 100,81 
Finnország 494 456 454 91,90 99,53 
Svédország 556 510 514 92,43 100,90 
Egyesült Királyság 588 533 541 92,04 101,47 
EU 506 424 435 85,94 102,51 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén 
(2014-2015) 
 
Forrás: Eurex Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2014. 16. 
hét 
2015. 15. 
hét 
2015. 16. 
hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 63 121 186 295,24 153,72 
hasított meleg súly (kg) 15 933 30 423 48 811 306,35 160,44 
HUF/kg hasított meleg súly 774,61 798,02 744,67 96,14 93,32 
Vágótehén E-P 
darab 144 682 606 420,83 88,86 
hasított meleg súly (kg) 45 944 200 246 179 402 390,48 89,59 
HUF/kg hasított meleg súly 600,27 585,02 558,56 93,05 95,48 
Vágóüsző E-P 
darab - 36 48 - 133,33 
hasított meleg súly (kg) - 8 898 12 510 - 140,59 
HUF/kg hasított meleg súly - 582,95 552,72 - 94,81 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 227 872 891 392,51 102,18 
hasított meleg súly (kg) 67 037 249 784 256 089 382,01 102,52 
HUF/kg hasított meleg súly 648,95 615,97 601,16 92,64 97,60 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 16. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 906 886 890 98,26 100,47 
Bulgária - - - - - 
Csehország 979 984 994 101,56 100,98 
Dánia 1 219 1 162 1 160 95,19 99,86 
Németország 1 125 1 151 1 154 102,63 100,27 
Észtország - 906 892 - 98,48 
Görögország 1 319 1 307 1 316 99,79 100,74 
Spanyolország 1 190 1 121 1 096 92,09 97,75 
Franciaország 1 172 1 101 1 102 94,00 100,13 
Horvátország 1 109 1 046 1 057 95,31 100,97 
Írország 1 074 1 193 1 200 111,71 100,65 
Olaszország 1 214 1 170 1 177 96,98 100,63 
Ciprus - - - - - 
Lettország 549 582 408 74,36 70,19 
Litvánia 802 840 820 102,21 97,65 
Luxemburg 1 135 1 058 1 106 97,46 104,56 
Málta - - - - - 
Hollandia 1 010 1 059 1 044 103,33 98,59 
Ausztria 1 118 1 167 1 155 103,32 99,04 
Lengyelország 935 968 983 105,05 101,51 
Portugália 1 174 1 128 1 131 96,35 100,29 
Románia - 800 838 - 104,66 
Szlovénia 1 034 1 068 1 075 103,93 100,65 
Szlovákia 1 050 1 007 1 013 96,51 100,64 
Finnország 1 252 1 195 1 182 94,38 98,92 
Svédország 1 089 1 173 1 249 114,71 106,50 
Egyesült Királyság 1 240 1 347 1 346 108,59 99,95 
EU 1 139 1 130 1 132 99,40 100,11 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 16. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 707 2 322 1 998 73,81 86,05 
HUF/kg élősúly 862,24 887,65 828,26 96,06 93,31 
Nehéz bárány 
darab 161 - 356 221,12 - 
HUF/kg élősúly 728,88 - 724,46 99,39 - 
Vágóbárány összesen 
darab 2 868 2 322 2 354 82,08 101,38 
HUF/kg élősúly 854,76 887,65 812,56 95,06 91,54 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 16. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Belgium 1 812 1 897 1 905 105,09 100,40 
Dánia 1 499 1 492 1 500 100,02 100,50 
Németország 1 595 1 699 1 693 106,13 99,64 
Észtország 894 855 908 101,48 106,17 
Spanyolország 1 461 1 438 1 427 97,73 99,24 
Franciaország 2 108 2 004 1 994 94,62 99,50 
Írország 1 643 1 663 1 660 101,06 99,87 
Ciprus 1 776 1 793 1 809 101,87 100,90 
Lettország - 1 059 1 222 - 115,42 
Litvánia - 1 462 1 079 - 73,77 
Hollandia 1 700 1 718 1 748 102,80 101,74 
Ausztria 1 689 1 629 1 620 95,90 99,48 
Lengyelország - 1 257 1 284 - 102,15 
Románia 760 1 113 927 122,00 83,32 
Finnország 1 577 1 113 1 117 70,84 100,40 
Svédország 1 795 1 608 1 713 95,41 106,50 
Egyesült Királyság 1 812 1 798 1 842 101,67 102,46 
Nagy-Britannia 1 578 1 817 1 867 118,31 102,75 
Észak-Írország 1 188 1 551 1 506 126,77 97,15 
EU 1 723 1 740 1 747 101,40 100,44 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 16. hét 2015. 15. hét 2015. 16. hét 
2015. 16. hét/ 
2014. 16. hét 
(százalék) 
2015. 16. hét/ 
2015. 15. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 835 1 889 1 762 96,06 93,31 
Bulgária 2 103 2 157 2 166 102,97 100,40 
Görögország 1 618 1 663 1 558 96,28 93,64 
Spanyolország 2 047 2 150 2 074 101,35 96,49 
Horvátország 1 699 1 910 1 653 97,29 86,52 
Olaszország 2 108 1 844 1 766 83,80 95,76 
Portugália 1 434 1 474 1 449 101,08 98,37 
Szlovénia 1 469 1 602 1 746 118,82 108,99 
Szlovákia 1 700 1 610 1 366 80,32 84,80 
EU 1 853 1 897 1 815 97,96 95,68 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
16. ábra:  A bárány havi ára Ausztráliában és Új-Zélandon (2014-2015) 
 
Forrás: Rabobank 
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2010-2015) 
 2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 50 712  50 604  53 427  54 930  56 500  57 350  102,86 101,50 
Európai Unió 22 627  22 953  22 526  22 342  22 400  22 365  100,26 99,84 
USA 10 186  10 331  10 554  10 524  10 329  10 858  98,15 105,12 
Brazília 3 195  3 227  3 330  3 280  3 344  3 494  101,95 104,49 
Oroszország 1 981  2 064  2 175  2 400  2 650  2 820  110,42 106,42 
Vietnam 2 217  2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 779  1 812  1 840  1 819  1 830  1 860  100,60 101,64 
Fülöp-szigetek 1 260  1 288  1 310  1 340  1 365  1 390  101,87 101,83 
Mexikó 1 175  1 202  1 239  1 281  1 280  1 290  99,92 100,78 
Japán 1 292  1 267  1 297  1 309  1 273  1 279  97,25 100,47 
Egyéb 6 608  6 619  7 011  7 289  7 210  6 689  98,92 92,77 
Összesen 103 032  103 629  107 016  108 863  110 606  111 845  101,60 101,12 
 Marha- és borjúhús 
USA 12 046  11 983  11 848  11 752  11 126  10 868  94,67 97,68 
Brazília 9 115  9 030  9 307  9 675  9 920  10 215  102,53 102,97 
Európai Unió 8 101  8 114  7 708  7 384  7 475  7 475  101,23 100,00 
Kína 6 531  6 475  6 623  6 700  6 525  6 400  97,39 98,08 
India 3 125  3 308  3 491  3 800  4 100  4 250  107,89 103,66 
Argentína 2 620  2 530  2 620  2 850  2 820  2 850  98,95 101,06 
Ausztrália 2 129  2 129  2 152  2 359  2 510  2 340  106,40 93,23 
Mexikó 1 745  1 804  1 821  1 808  1 760  1 765  97,35 100,28 
Pakisztán 1 485  1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 435  1 360  1 380  1 380  1 390  1 400  100,72 100,72 
Kanada 1 276  1 141  1 060  1 049  1 050  1 010  100,10 96,19 
Egyéb 8 880  8 743  8 925  9 048  9 247  8 441  102,20 91,28 
Összesen 58 488  58 153  58 522  59 435  59 598  58 739  100,27 98,56 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 993  22 518  22 359  22 681  22 964  23 038  101,25 100,32 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 199  19 429  19 429  101,20 100,00 
EU-13 3 556  3 391  3 304  3 482  3 534  3 609  101,49 102,12 
Import 18  19  16  15  15  15  100,00 100,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 921  2 017  2 138  105,00 106,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  31,8  32,0  31,9  100,63 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 388  7 546  7 658  7 643  101,48 99,80 
EU-15 7 245  6 950  6 680  6 762  6 850  6 823  101,30 99,61 
EU-13 806  758  708  784  807  820  102,93 101,61 
Import 286  275  304  307  304  311  99,02 102,30 
Export 327  210  161  207  224  231  108,21 103,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,6  10,6  100,95 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 956  921  910  898  901  905  100,33 100,44 
EU-15 849  815  806  789  787  790  99,75 100,38 
EU-13 107  106  103  109  113  115  103,67 101,77 
Import 222  190  200  188  189  191  100,53 101,06 
Export 15  25  36  32  33  33  103,13 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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